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Uoíétitt 
25 cénts. número 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
L u e g o que lo s Sres. A lca ldes 7 Secretarios r e c i -
b a n los n ú m e r o s del BOLETÍN que correspondan a l 
d i s t r i to , d i s p o n d r á n que se fije u n ejemplar en el s i -
t i o de costumbre donde p e r m a n e c e r á has ta e l recibo 
d e l n ú m e r o siguiente* 
L o s Secretarios c u i d a r á n de conservar los BOLB-
TtNBS coleccionados ordenadamente para s u encua-
d e m a c i ó n que d e b e r á verificarse cada a ñ o . 
SE PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES ¥ VIERNES 
Be suscribe e n l a Imprenta de l a DIPUTACIÓN PHOVINCUL & 7 pesetas 
c é n t i m o s e l t r imestre 7 12 pesetas 50 c é n t i m o s a l semestre, paga-l 
[dos a l so l i c i t a r l a so sc r i c io s . 
N ú m e r o s sueltos 25 céntimo* depueta . 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las . disposiciones de las Autor idades , escepto l a s 
^ue sean á ins tanc ia de parte no pobre, se inser ta -
r á n oficialmente; as imismo cualquier anuncio c o n -
cerniente a l se rv ic io nac ional , que dimane de l a s 
mismas: l o de i n t e r é s part icular p rév io e l pago de 
25 céntimos de peseta, por cada l inea de i n s e r c i ó n : 
P A R T E OFICIAL. 
(Gaceta de l d ía 6 de Noviembre. ) 
PRKSIDESCU DEL CONSEJO DE B I M S I M S . 
SS. MM. y Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en su im-
portante salud. 
fiOBIERNO DE PBOVINCIA. 
SECCION DE FOMENTO. 
Montes.—Suiaslas de maderas. 
C i r c u l a r . 
Teniendo concedido los Ayunta-
mientos que se detallan á continua-
ción, aprovechamiento de maderas 
en los montes y plantíos compren-
didos en el plan forestal vigente; 
he acordado prevenir á ios Sres. A l -
caldes délos mismos, procedan á la 
celebración de las subastas públicas 
de los metros cúbicos que en dicho 
plan se señala 4 cada uno de los ex-
presados Ayuntamientcs y pueblos 
de su jurisdicción, en los dias que se 
fija en esta circular, con sujeción 
en un todo á las bases estipuladas 
en el pliego de condiciones puesto 
al final del referido plan, inserto en 
el BOLETÍN OFICIAL núm. 33 corres-
pondiente al 15 de Setiembre últi-
mo. A las subastas deberán asistir 
los Capataces de cultivos que desig-
ne el Jefe del distrito ó individuos 
de la Guardia civil del puesto á que 
corresp idan los montes, y en su 
defecto dos hombres buenos y el 
Regidor Síndico del municipio, y 
terminadas que sean los Sres. A l -
caldes levantarán acta en debida 
forma del resultado que aquellas 
ofrezcan, ó en otro caso negativa, 
que remitirán á este Gobierno al dia 
siguiente de haberse verificado pa-
ra la resolución que proceda. 
León 3 de Noviembre de 1884. 
El Gobernador. 
. Bc l l sarto de la C ú r c o v a . 
JMa 5 de Diciembre de 1884. 
Benavides 
Otero de Escarpizo 
Valderrey 
Villares de Orbigo 
Alija de los Melones. 
Audanzas 
Gebrones del Rio 
Destriana 
Riego de la Vega 
La Ba&eza 
Dia 6 de Diciembre. 
Roperuelos 









Dia 9 de Diciembre. 
Láncara 
Las Omañas 
Murías de Paredes 
Riello 
Santa Maria de Ordás 
















Dia 11 & Diciembre. 
Matadeon 




Valle de Finolledo 
Gradefes 
Villasabariego 








Rabanal del Camino 
Santa Colomba de Somoza 
Castrocalbon 
Quintana y Congosto 
Cuadros 




Castrillo de la Valduerna 
San Andrés del Rabanedo 
Sariegos 
Vegas del Condado 
Barrios de Luna 
Campo la Lomba 
Palacios del Sil 





Castvillo do Cabrera 
Igüeüa 
San Esteban de Valdueza 
Benuza 
Acebedo 




Oseja de Sajambre 
Posada de Valdeoa 
Prioro 
Boca de Huérgano 
Eenedo 









Dia, 18 de Diciembre. 
Castvotierra 
Cebanico 
Cubillas de Kueda 
Valdcpolo 
La Vega de Almanza 
Villamartin de D. Sancho 
Villamol 
Villaselán 
Dia 19 de Diciembre. 










COMISION PERMANENTE DE POSITOS 
BE LA PKOVINCIA DE LEON. 
Habiendo espirado en 31 de Julio 
último, el plazo en que los Ayunta-
mientos han debido rendir la cuenta 
correspondiente alejercicio de 1883-
84, y no debiendo ni pudiendo tníe-
rar esta Comisión, que los servicios 
en el ramo de Pósitos dejen de cum-
plirse con todo el rigor que requiere 
la buena administración de los cau-
dalesde tan benéficos establecimien-
tos; y deseando por otra parte evitar 
A los respectivos responsables, los 
gastos que lleva en si la formación 
de cuentas de oficio, acordó en su 
última sesión prevenir por medio de 
este BOLETÍN OFICIAL á los encarga-
dos de rendir la cuenta del periodo 
i dicho que trascurrido que haya el 
actual mes de Noviembre, se proce-
derá sia más aviso al nombramiento 
de Subdelegados especiales que va-
yan á formarlas de oficio á los Pósi-
tos que la tengan en descubierto, 
corriendo en tal caso las dietas que 
aquellos devenguen á razón de 8 
pesetas diarias con abono de ida y 
vuelta, por cuenta de los cuenta-
dantes é individuos de la Comisión 
municipal del Pósito respectivo. 
Lo que se inserta en este B O L E -
TÍN oFic iALpara conocimiento de los 
responsables de la rendición de la 
cuenta de 1883-84, respecto á los 
Pósitos cuyos Ayuntamientos se c i -
tan á continuación. 
León 5 de Noviembre do 1884. 
El aobornador Proaulantu, 
BeliKnrlo de In Cnreovn. 
El Ingeniero Agrónomo Secretario, 
P . f r a i l a y Rublo . 
Alvares 
Algadefe 




Barrios de Salas 

















Gordaliza del Pino 
Cordoncillo 
Joarilla 
Laguna do Negrillos 




Pajares de los Oteros 
Priaranza del Biorzo 
Ponferrada 
Quintana del Marco 
Santa Elena de Jamúz 
S. Adrián del Valle 
S. Andrés del Eabanedo 
Sariegos 
San Esteban de Valdueza 
Toral de los Cuzmanes 
Truchas 
Urdíales del Páramo 
Villamol 
Villaselán 




Villanueva de las Manzanas 
Vallecillo 
OFIOIHA.S D E HACIENDA. . 
ADIUMSTUACION 
D E P R O P I E D A D E S É IMPUESTOS 
de la provincia de L e ó n . 
Pliego de condiciones para la su-
basta que se celebrará el dia 20 del 
actual en ¡a capital de Astorga para 
el arrastre en el año económico de 
1884-85 de los granos pertenecien-
tes al Estado, desde los pueblos de 
Villoría de Orvigo, Hospital de Or-
vigo, Carrizo y Truchas, á la ciudad 
citada de Astorga. 
1. * E l remate será en pública 
licitación en la cabeza del partido, 
ante el Alcalde constitucional, Ad-
ministrador subalterno del ramo y 
Secretario del Ayuntamiento, á las 
doce de la mañana del dia 20 del 
actual, previo anuncio por edictos. 
2. " El precio que ha de servir 
de tipo, será el de cuatro y medio 
céntimos de peseta por hectolitro y 
kilómetro. 
3. " Los granos serán entregados 
en los pueblos que se citan, á la 
persona en quien se haya rematado 
su arrastre ó conducción que no 
tendrá efecto hasta que recaiga la 
aprobación del expediente, quedan-
do obligado á entregarlos en las 
paneras de la Subalterna de Astor-
ga, bien acondicionados y en los 
mismos términos que los hubiese 
recibido. 
4. * Será de cuenta del rematan-
te el pago de las faltas ó deterioros 
que resultaren al hacer la entrega. 
5. * E l contratista dará fiador 
abonado en el acto del remate para 
responder del valor de los granos 
que tenga que conducir y entregar 
al Administrador del partido, prece-
diéndose en otro caso contra aque-
llos. 
6. " Verificada la entrega en las 
paneras de la Subalterna, se remiti-
rá el expediente á la principal con 
la nota del recibo, para disponer el 
abono de su importe tan luego como 
esté comprendido en la distribución 
do fondos. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los que quieran in-
teresarse en la indicada subasta. 
León 4 de Noviembre de 1884.— 
El Administrador, Hilario Eivero. 
Habiendo llegado á conocimiento 
do esta Administración que algunos 
de los individuos que han ejercido 
el cargo de Comisionados de apre-
mio, continúan reteniendo en su 
poder el título que les habilitó co-
)no tales, valiéndose de él para co-
meter abusos que por el buen nom-
bre de la Dependencia á cuyo frente 
me hallo, no estoy dispuesto á to-
lerar; he resuelto poner á mi vez 
en conocimiento de los Sres. Alcal-
des de esta provincia, que todo des -
pacho de apremio que Heve la fecha 
con antelación al 31 de Octubre úl-
timo, sea nulo y quede sin ningún 
valor ni efecto; recomendándoles al 
propio tiempo recojan los mencio-
nados despachos á los individuos 
que llagan uso de ellos, dando parte 
inmediatamente á esta Administra-
ción con objeto de proceder contra 
los mismos según es mi deber y cu-
yas atribuciones me competen por 
el cargo que ejerzo. 
León 5 de Noviembre de 1S84.— 
El Administrador, Hilario Eivero. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Don Joaquín Rodríguez del Valle, 
Alcalde constitucional de León. 
Hago aabor: Que por acuerdo del 
M. I. Ayuntamiento, se celebrará 
subasta por pujas á la llana, con 
arreglo á lo dispuesto en el art. 17 
del Real decreto de 4 de Enero do 
1883 para las subastas de obras pú-
blicas, el dia 8 del próximo mes de 
Diciembre á las once de su mañana 
en la Sala de Sesiones de la Corpo-
ración, y bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde, para adjudicar al autor 
de la proposición más ventajosa, la 
venta del solar propiedad del Ayun-
tamiento, en la calle de la Rincona-
da do San Marcelo. 
El tipo para la admisión de Jos 
proposiciones que se harán verbales 
y con arreglo al siguiente modelo, 
es el de 894 pesetas 60 céntimos. 
Para tomar parte en la subasta se 
acompasará, con la cédula perso-
nal, documento que acredite la con-
signación en Depositaría de una 
cantidad equivaleuto al ñ p"l„ del 
importe de aquella. 
El presupuesto y condiciones so 
hallan de manifiesto en la Secreta-
ria municipal. 
León 4 de Noviembre de 1884. 
—J. R. del Valle. 
Modelo de proposición. 
D. N . N . vecino de enterado 
del anuncio publicado con fecha del 
4 de Noviembre último y do las con-
diciones bajo las que se enajena el 
solar propiedad del Ayuntamiento 
en la calle Rinconada de San Mar-
celo, se compromete á adquirirle 
con estricta sujeción á las expresa-
das condiciones, por la cantidad 
do 
Alcaldía, eontíiiucioml de 
Carrocera. 
Formadas las cuentas municipa-
les de este Ayuntamiento corres-
pondientes al ejercicio económico 
de 1883 á 1884, se hallan de mani-
fiesto en la Secretaria por término 
de quince dias, para que cualquier 
vecino pueda examinarlas y formu-
lar por escrito las observaciones 
que fueren procedentes. 
Carrocera y Noviembre 2 de 1884 
— E l Alcalde, Antonio Alvarez. 
Don José Rivera López, Alcalde 
constitucional del Ayuntamiento 
de Camponaraya. 
Hago saber: Que proyectado por 
el pueblo de Hervedcdo, pertene-
ciente á este distrito municipal, la 
construcción en el centro de dicho 
pueblo, do un pozo para aguas po-
tables que llene las necesidades de 
aquel vecindario, se hace público 
por medio del presente edicto, que 
hallándose la obra en proyecto 
comprendida dentro del art. 95 del 
Reglamento do 6 do Juliojdo 1877 
para la ejecución de obras públicas, 
que el proyecto, plano y presupues-
to foruiado por el facultativo elegi-
do por el Ayuntamiento so halla so-
metido á una información pública 
en la que serán oídos dentro del 
término do treinta dias, después de 
inserto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, todos los particulares 
que quieran reclamar sobro la con-
veniencia de la ejecución de la obra, 
como así lo ha acordado el Ayun-
tamiento que presido en sesión de 
7 de Setiembre próximo pasado; 
pues trascurrido dicho término sin 
haberse presentado reclamacio-
nes cumplirá el Ayuntamienio con 
las disposiciones sucesivas en el 
expediente incoado y que rijan so-
bro la materia. 
Camponaraya Noviembre 1.° de 
1884.—El Alcalde, José Rivera Ló-
pez.—Por su mandado, Luciano A r -
meudariz, Secretario. 
Alcaldía constitucional de 
La Rolla. 
En el dia l . " del corriente á las 
cuatro de la tarde se extravió del 
ferial do la ciudad de León una va-
ca de la propiedad de Manuel Gu-
tiérrez Costilla, vecino de La Robla, 
cuyas señas son las siguientes; 
Pelo pardo, de poca alzada, astas 
vueltas, de ocho años do edad. Se 
ruega á la persona en cuyo poder 
se halle se sirva avisar á su dueño 
quien abonará los gastos. 
La Robla 4 do Noviembre de 1884. 
— E l Alcalde, Juan Cubría. 
D. Alvaro Abascal, Juez de primera 
instancia de la ciudad de Astor-
ga y su partido. 
Hago saber: Que para hacer pa-
go á los curiales de la Audiencia do 
Valladoiid do este Juzgado, y cos-
tas satisfechas por D. Tomás Morán 
Prieto, vecino de Combarros, á cu-
yo pago está condonado por senten-
cia firmo Juan Antonio fiarcia Ru-
bio, vecino de Murias de Rechival-
do, en el pleito incoado por el pr i-
mero, sobre otorgamiento de escri-
tura de venta de un prado tér-
mino de Combarros, se han embar-
gado al Juan Antonio las fincas cu-
ya situación, linderos y tasación es 
como sigue: 
1. " Una tierra término de Cas-
trillo do los Polvazarcs, al sitio jue-
go de bolos, cabida de un cuartal 
poco mas ó ménos, linda O. y II. 
con campo común, P. huerta de 
Felipa Puente, y N . Blas Puente de 
dicho Castrillo, tasada en ciento 
treinta pesetas. 
2. ' Una tierra trigal regadía en 
dicho término y sitio do los linares 
do arriba, cabida de tres celemines 
poco más ó ménos, linda O. y N . 
tierra de José Puente, M. reguero 
común, y P. otra de Manuela Alon-
so, tasada en ciento veinte pesetas. 
3. " Otra tierra centenal en el 
mismo término, al sitio del regue-
ra!, cabida de unos siete cuartales, 
linda O. otra de Tomás Salvadores, 
M. María Nicolasa Crespo, P. María 
Francisca González, y N . otra de 
Manuela Alonso, tasada en ciento 
sesenta pesetas. 
J 4.' Un prado, roturado en su 
mayor parte, abierto, término de 
| Combarros, al sitio do la barrera, 
cabida de diez cuartillos, linda O. 
otro prado de Pablo Carro, M . Tori-
bio Prieto, P. Esteban García, y N . 
con el rio, tasado en ciento cinco 
pesetas. 
S." Otro abierto término de Pra-
dorrey, al sitio del coto, de un cuar-
tal, linda O. otro de Vicente Pérez, 
M. con el rio, P. José González, ta-
sado en ciento diez pesetas. 
Cuyos bienes so sacan á pública 
subasta por término de veinte dias 
y se señala para su remato el dia 
veinticinco do Noviembre próximo 
á las nueve de su mañana en la sa-
la de audiencia de este Juzgado y 
se advierte que para hacer postura 
es preciso consignar préviamente 
el diez por ciento de la tasación y 
que no so admitirá postura que no 
cubra las dos terceras partes de la 
misma. 
Astorga veintinueve de Octubre 
de mil ochocientos ochenta y cua-
tro.—El Sr. Juez, Alvaro Abascal. 
—Por orden de su señoría, José R o -
dríguez de Miranda. 
TOZOAIíO MUNICIPAL DE LKON. 
NACIMIENTOS rcgistraits en este Juzgado durante la 3.' decena de Julio 














LEGÍTIMOS. NOLEGITIMOS g 
6 13 3 6 19 
«ACIDOS SIN VIDA 
YMUBBTOSANTES DB SEHINBCRITOS 
LEOITIMOS NO LEGITIMOS TOTAL 
de 
20 
León 1.° de Agosto de 1884.—El Juez municipal, Solutor 















en este Juzgado durante la 3.* decena de Julio 
r sexo y estado cinil de los fallecidos. 
F A L L E C I D O S . 
VARONES. 
Solteros Casados Viudos TOTAL 
1 
HEMBRAS. 
Solterea Casadas Viudas TOTAL 
1 
TOTAL 
3 2 4 9 2 • 1 3 12 
León 1° de Agosto de 1884.—El Juez municipal, Solutor 
Barrientes.—El Secretario habilitado, Santos Martínez. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
GUARDIA CiVIL 
Comandancia de la provincia de León. 
A las once do la mañana del 10 
del corriente, se vende en pública 
subasta un caballo do la propiedad 
del Cuerpo. Las personas que de-
seen interesarse en su compra, po-
drán acudir en dicha hora y día á 
la casa-cuartel que ocupa la fuerza 
de la Guardia civil en esta capital, 
donde tendrá lugar el expresado 
acto. 
León 3 de Noviembre de 1884.— 
El primer Jefe, José Gimeno. 
DISTRITO U S I V E U S m m o DB ODBDO. 
PROVINCIA DE OVIEDO. 
De conformidad i lo dispuesto en 
la Real órden do 20 de Mayo de 1881 
se anuncian vacantes las escuelas 
siguientes que ban de proveerse por 
oposición entre los aspirantes que 
reúnan las condiciones legales. 
La elemental de niños de Noreña 
dotada con 1.000 pesetas anuales. 
La id. de id de Peruyes, en el 
Ayuntamiento de Cangas de Onis, 
con 825 y 
La plaza de Auxiliar de la villa de 
Cangas de Tineo, con 750. 
Los ejercicios de oposición ten-
drán lugar en esta cuidad en la se-
gunda quincena de Diciembre pró-
ximo. 
Los aspirantes dirigirán sus soli-
citudes documentadas á la Junta 
provincial de Instrucción pública de 
Oviedo en el término de un mes á 
contar desde la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de es-
ta provincia. 
En la misma forma se verificarán 
los ejercicios para el aumento de 
dotación. 
Oviedo 4 Noviembre de 1884.— 
E l Rector, León Salmean. 
D. Jesús Valera y Alvarez, Coman-
dante graduado Capitán, Fiscal 
del primer Batallón del Regi-
miento Infantería de Búrgos nú-
mero 36. 
Habiéndose ausentado de la plaza 
de Santander, el educando de mú-
sica del expresado Regimiento Eu-
genio Blanco Expósito natural de 
Santa María, provincia de León, á 
quien estoy sumariando por el de-
lito de primera deserción. 
Usando de las facultades que en 
estos casos conceden las Reales Or-
denanzas á los Oficiales del Ejérci-
to; por el presente cito, llamo y em-
plazo por este segundo edicto al 
espresado educando, señalándole la 
guardia de prevención del cuartel 
de caballería de esta plaza, donde 
deberá presentarse dentro del tér-
mino de 20 días á contar desde la 
publicación del presente edicto, á 
dar sus descargos, y en caso de no 
presentarse en el plazo señalado se 
seguirá la causa y se le sentenciará 
en rebeldía. 
Burgos 29 de Octubre de 1884. 
— E l Comandante Capitán Fiscal, 
Jesús Valera. 
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